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Cilj ovog završnog rada je istražiti broj djece koji su u pedagoškoj godini 2017./2018. imali 
odgođen polazak u osnovnu školu. Instrument istraživanja je anonimni upitnik koji je poslan na 
adrese vrtića u Republici Hrvatskoj. Također, postavljena su pitanja o razlogu odgode i 
aktivnostima u koje su djeca tijekom odgode bila uključena.  
Rezultati ankete pokazali su da je u 27 vrtića, koliko ih je sudjelovalo u istraživanju, 77 djece 
imalo odgodu polaska u OŠ dok u dva vrtića nije bilo nijedne odgode u navedenoj pedagoškoj 
godini. Kao najčešći razlog odgode ispitanici su naveli zdravstveno stanje djeteta. Podatci 
prikupljeni u ovom istraživanju detaljnije su prikazani dalje u radu. 
 




The aim of this paper is to investigate how many school enrollments to primary school were 
delayed in the school year 2017-18. The reseach instrument is an anonymous  questionnaire  
sent to email addresses  all over  the Republic of Croatia. The respondents  were also asked 
about the reasons  for delay and which acitivities children  were included in during this period 
of delay. 
The results of the survey show that in 27 kindergartens   participated in this research, 77 school 
enrollments  to primary school  were  delayed. Exaptions are two kindergartens  with no delay 
in the school year  mentioned  before. The respondents adduce that the most common reason 
for delay is the health condition of the child. Data collected in through this research is presented 
in more details later in this paper. 
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Polazak djeteta u osnovnu školu za neku je djecu smo jedan korak k odrastanju i sazrijevanju 
te je dio cjelokupnog životnog procesa. Polasku u školu prethodi testiranje kojim se utvrđuje 
djetetova spremnost. Dijete prolazi sistematski pregled kod liječnika školske medicine a zatim 
obavlja i  razgovor sa školskim psihologom. Osim što je, za polazak djeteta u osnovnu školu, 
potreban određen stupanj fizičke zrelosti, nužno je potreban i određen stupanj intelektualne, 
emocionalne i socijalne zrelosti djeteta. Nakon obavljenih testiranja i razgovora, liječnik 
školske medicine i psiholog daju procjenu i svoje mišljenje o tome je li dijete spremno za 
polazak u školu. Ukoliko prema procjeni stručnjaka dijete ne zadovoljava minimalne standarde 
zrelosti za polazak u školu, stručno povjerenstvo škole, u suglasnosti s roditeljima, može 
donijeti odluku o odgodi polaska u školu za tu pedagošku godinu. Ukoliko se donese odluka o 
odgodi polaska u školu potrebno je kod djece poticati razvoj onih sposobnosti zbog kojih je 
došlo do odgode. Dijete bi u godini odgode trebalo dovoljno sazrjeti u svim područjima kako 
















Ukoliko dijete do 1. travnja tekuće godine navrši šest godina, roditelj/skrbnik dužan je upisati 
ga u osnovnu školu. Za mlađe dijete može se tražiti prijevremeni upis, a polazak u školu može 
se odgoditi ako dijete ima zdravstvenih teškoća. Prije upisa dijete treba proći pregled kojim će 
stručno povjerenstvo utvrditi njegovo psihofizičko stanje i izdati potvrdu o spremnosti djeteta 
za polazak u školu (Središnji državni portal, 2018). 
„Ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za 
praćenje i izvršenje školskih obveza, stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše 
u toj školskoj godini. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu 
godinu. Odgodu upisa predložit će stručno povjerenstvo škole ako: procijeni na temelju 
neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda 
upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj i se dijete nalazi ili će se početkom 
nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem 
od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete 
liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske 
postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj“ 
(Središnji državni portal, 2018). 
Također, roditelj može, uz dostavljenu medicinsku dokumentaciju, zatražiti odgodu upisa u prvi 








                                                 




ZRELOST ZA ŠKOLU 
Zrelost za školu, prema Hitrec (1991.), obuhvaća onaj stupanj razvijenosti psihofizičkih 
osobina koji će omogućiti djeci da uspješno savladaju nastavni program. Djeca se, kako u 
fizičkom tako i u psihičkom smislu, razvijaju  različitim tempom što dovodi do toga da se djeca 
iste kronološke dobi ne nalaze u istim stupnjevima razvoja. Pospiš (2009.) ističe kako su djeca 
i prije navršene godine dana spremno za učenje. Stoga je važno kod malog djeteta krenuti 
razvijati kognitivne i socio-emocionalne vještine.  
 
Fizička zrelost 
Budući da škola zahtjeva određene svakodnevne napore kao što su pješačenje do škole, nošenje 
školske torbe, sjedenje u školskoj klupi, važno je da dijete zadovolji minimalne propisane 
kriterije fizičke zrelosti. Neki od tih kriterija su prosječna visina oko 120 cm za dječake i oko 
117 cm za djevojčice, prosječna težina oko 20 kg. Potrebno je da su osjetni organi vida, sluha, 
njuha, okusa, opipa potpuno razvijeni. Također, potrebno je da je kontrola mjehura i crijeva u 
potpunosti uspostavljena. (Lovrentjev, A., 2005.) Fizičku zrelost za školu procjenjuje liječnik 
školske medicine.  
 
Emocionalna zrelost 
Emocije kod djece su kratkotrajne i snažne, no vremenom djeca nauče kontrolirati emocije te 
one postaju smirenije i stabilnije. Emocionalna zrelost pokazuje da je dijete razvilo 
emocionalnu stabilnost i samokontrolu. Od djeteta koje polazi u školu očekuje se otvoreno 
iskazivanje emocija, određena razina tolerancije na frustraciju koja će mu olakšati prihvaćanje 










Prema Hitrec (1991.) intelektualna zrelost najvažniji je aspekt zrelosti za školu jer se njome 
potvrđuje razvijenost funkcija koje su tijekom školovanja najpotrebnije. Intelektualna zrelost 
obuhvaća: govor, pažnju i mišljenje.  
Govor 
Razvijen govor bitan je preduvjet pri upisu u osnovnu školu jer je potreban djetetu za 
komunikaciju, učenje, izražavanje mišljenja i stavova te za razumijevanja drugih ljudi (Pospoš, 
M., 2009.).  
Dijete ovog uzrasta (Vasta i sur.,1997.): 
• ima gramatički ispravan govor                                                                                               
• ima usvojenu artikulaciju, ali zbog ispadanja prednjih zubi moguće su blage  
nečistoće  u izgovoru: s, z, c, š, ž, č, ć, dž i đ 
• precizno lokalizira zvuk 
• uspoređuje tiho-tiše, glasno-glasnije… 
• pokazuje interes za čitanje i pisanje 
• rečenice su duže i s više veznika 
• govori svoje misli, potrebe i osjećaje 
• rabi sve vrste rečenica, izlaže iskustva 
 
Pažnja 
U ranom djetinjstvu pažnja je nehotimična jer se dijete ne može svjesno koncentrirati na neku 
aktivnost, objekt ili pojavu. Oblici hotimične (namjerne) pažnje javljaju se u četvrtoj godini 
života kada se dijete koncentrira samo na ono što ga zanima. Kod djeteta u dobi od pet do šest 
godina dolazi do napretka u samoregulaciji pažnje. Povećava se trajanje pozornosti, dijete se 
lakše usredotoči na neke aspekte zadataka na koje ga se usmjerava  i sustavnije uspoređuje 
određene karakteristike na zadatku kojim se bavi (Vasta i sur.,1997.). U početku školovanja 
očekuje se od djeteta da se može koncentrirati na neku aktivnost 25 – 30 minuta, radom i 
aktivnostima pažnja se brzo povećava. Prema Hitrec (1991.) dječja pažnja ima dva značajna 
svojstva: prenošenje i distribuciju. Prenošenje se odnosi na sposobnost djeteta da pažnju prebaci 
s jedne aktivnosti na drugu, npr. sa čitanja na pisanje, dok je distribucija sposobnost djeteta da 






Djetetovo mišljenje postupno se razvija u djetinjstvu i za to mu je potrebna roditeljska pomoć 
da bi se potpuno razvilo te kako bi dijete moglo samostalno planirati, predviđati, 
pretpostavljati…  
Oko četvrtog mjeseca dijete je usmjereno na istraživanje okoline te pokazuje jasnije zanimanje 
za vanjski svijet. Ono otkriva postupke kojima može ponoviti zanimljive događaje, ali ne može 
unaprijed zamisliti kako proizvesti željeni događaj. Od 8. do 12. mjeseca javlja se prvo 
namjerno ponašanje, dijete prvo opaža željeni cilj, a nakon toga razmišlja kako ga ostvariti. 
Oko druge godine razvija se mentalno predočavanje, unutarnje rješavanje problema. Tada dijete 
može razlikovati konkretan predmet od simbola, a za rješavanje problema ne treba više 
konkretan predmet već je dovoljna slika predmeta ili simbol (Vasta i sur., 1997.). Između treće 
i četvrte godine mišljenje je opažajno – praktično, svi se misaoni procesi temelje na praktičnom 
djelovanju. Između pete i šeste godine najveće su individualne razlike u mišljenju. Tada 
možemo prepoznati djecu u tri faze izlaska iz predoperacijskog mišljenja (Vasta i sur., 1997.). 
Te faze su: predoperacijsko mišljenje kada djeca još nemaju sposobnost konzervacije, 
prijelazno  mišljenje kada djeca ne znaju objasniti kako su došla do rješenja i konkretno 
operacijsko kada u mišljenju postoji konzervacija i uspostavljena je kvantitativna jednakost. 
Između 6. i 7. godine započinje razdoblje konkretnih operacija koje traje do 11.- 12. godine.  
Tijekom tog razdoblja dijete savladava (Vasta i sur., 1997.): 
• konzervaciju volumena, težine, dužine 
• logičke strukture 
• preneseni smisao u mišljenju 
• upotrebu pojma broja 












Socijalna zrelost usko je povezana s emocionalnom zrelošću djeteta. Dijete koje je prihvaćeno 
u novoj okolini i zadovoljno njome podiže emocionalnu zadovoljenost na visoku razinu što 
dovodi do ostvarivanja boljih socijalnih odnosa s drugima. Polaskom u školu dijete se susreće 
s velikim brojem djece koju ne pozna, uzbuđeno je, nalazi se u nepoznatom socijalnom 
okruženju u kojem se od njega očekuje da se izbori za svoj status.  
Karakteristike socijalno zrelog djeteta (Lovrentjev, A., 2005.): 
• voli i želi biti u društvu vršnjaka 
• prihvaća tuđa pravila, ali ponekad ima potrebu nametnuti vlastita 
• ima jak osjećaj za pravdu i bori se da je dokaže 
• u stanju je uvidjeti svoju pogrješku, ali nema osjećaj krivnje 
• rado posuđuje svoje stvari  






















METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
Cilj istraživanja 
Cilj ovog istraživanja je istražiti koliki je broj djece u pedagoškoj godini 2017./2018. imao 
odgođen polazak u osnovnu školu. Također, ispitanicima su postavljena pitanja o razlozima 
odgode te aktivnostima u koja su djeca tijekom odgode bila uključena.  
Istraživačko pitanje glasi: Koliki je broj djece u pedagoškoj godini 2017./2018. imalo odgođen 
polazak u osnovnu školu? Ostala pitanja u anketi: Koji je razlog odgođenog polaska?, U koje 
su aktivnosti djeca tijekom odgode bila uključena? 
 
Uzorak istraživanja 
Anonimni upitnik poslan je na 96 email adresa vrtića u Republici Hrvatskoj, dok je na upitnik 
odgovorilo njih 27. Adrese e-pošte preuzete su s web stranice Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. 
Instrument istraživanja 
Za potrebe ovog završnog rada provedena je web anketa u kojoj je sudjelovalo 27 vrtića s 
područja Republike Hrvatske koji su izabrani nasumičnim odabirom. Dio ankete proveden je u 
lipnju, a zbog nedovoljnog broja odgovora anketa je provedena i u rujnu. Anketa je anonimna, 
sastoji se od dva pitanja otvorenog tipa i jednog pitanja kombiniranog tipa. (Prilog 2) 
Postupak istraživanja 
Nakon odabira teme i pregleda relevantne literature, izrađen je anonimni upitnik koji se sastoji 
od tri pitanja, dva otvorenog tipa i jedno pitanje kombiniranog tipa. Anketa je poslana na e-mail 
adrese u lipnju (50) i u rujnu (46). Prikupljeni odgovori prikazani su grafikonima i tablično. 
Analiza istraživanja 
Za potrebe obrade podataka korišten je Microsoft Excel 2013. Prikupljeni kvantitativni podatci 
prikazat će se stupčastim dok će kvalitativni podatci prikupljeni istraživanjem biti prikazani i 










Ovaj grafikon nam prikazuje kolikom je broju djece odgođen polazak u školu u pedagoškoj 
godini 2017./2018. po vrtiću. Vrtić 2 imao je 13 odgoda što je ujedno i najveći broj odgoda 
među prikupljenim podatcima. Dva vrtića nisu imala niti jednu odgodu. U 27 vrtića, koliko ih 
je sudjelovalo u ovom istraživanju, ukupno je 77 djece imalo odgodu polaska u osnovnu školu 













Sljedeće pitanje koje je ispitanicima postavljeno odnosi se na razlog odgode polaska u školu. 
Ponuđeni su odgovori da je razlog odgode polaska zahtjev roditelja, zdravstveno stanje ili neki 
treći razlog koji se mogao navesti. U grafikonu je vidljivo da je u najvećem postotku, 44%, 
razlog odgode zdravstveno stanje djeteta, zatim slijedi zahtjev roditelja sa 32%. Tri vrtića kao 
razlog odgode navela su oba ponuđena odgovora, zdravstveno stanje djeteta i zahtjev roditelja. 
Dva vrtića koja nisu imala nijednu odgodu nisu uvrštena u ovaj grafikon. Kao ostali razlozi 
odgode (12%) navedeni su sljedeći razlozi: višestruke teškoće u razvoju, preporuka stručnog 
tima vrtića i upisne komisije, nedovoljna zrelost djeteta. 
 
 
Na sljedećoj stranici prikazana je Tablica 1. u kojoj se nalaze odgovori svih vrtića o 
aktivnostima u koje su djeca bila uključena tijekom odgode u pedagoškoj 2017./2018. godini.   
Vidljivo je da je većina djece s odgodom bila uključena u sve vrtiće aktivnosti koje se 
svakodnevno provode s djecom. U samo jednom odgovoru (Vrtić 1) navedeno je da se kod 
djece s odgodom radilo na poticanju onih sposobnosti koje su bile razlog odgode.   




Vrtić Aktivnosti u koje su djeca bila uključena
Vrtić 1
Dijete je bilo uključeno u sve redovite aktivnosti skupine, kao i u 
aktivnosti pripreme za uspješan polazak u školu. Intenzivno se radilo i 
na postizanju višeg stupnja emocionalne zrelosti kako bi bilo spremno za 
polazak u školu u idućoj pedagoškoj godini.
Vrtić 2 Posebna skupina djece s teškoćama u razvoju.
Vrtić 3 U sve aktivnosti organizirane u vrtiću.
Vrtić 4 Redoviti program s individualnim radom.
Vrtić 5 Senzomotiričke, grafomotoričke aktivnosti.
Vrtić 6 Redovan vrtić ili program predškole.
Vrtić 7
Djeca su bila uključena u sve vrtićke aktivnosti 
prilagođene njihovim sposobnostima.
Vrtić 8
Redovne vrtićke aktivnosti uz pojačani rad na pojedinim 
područjima, grafomotorika, predčitalačke vještine, 
glasovna analiza i sinteza i matematički pojmovi.
Vrtić 9
Redovne vrtićke aktivnosti, glasovna analiza i sinteza, 
predčitalačke vještine (dijete roditelja kod kojih je 
doma uporaba dva jezika u komunikaciji).
Vrtić 10
Redovne vrtićke aktivnosti, matematički pojmovi, predčitalačke vještine, 
grafomotorika.
Vrtić 11 Sport.
Vrtić 12 Nastavak redovitog programa vrtića.
Vrtić 13 U program predškole integriran u redovitu mješovitu vrtićku skupinu.
Vrtić 14 U sve aktivnosti, ali je bila potrebna dodatna verbalna uputa odgojitelja.
Vrtić 15 U sve aktivnosti.
Vrtić 16 Redoviti program predškole.
Vrtić 17
Iako je zahtjev za odgodom poslan u 1.mj. Dječak je uredno pohađao 
program predškole do kraja svibnja (često je izostajao). Dječak je bio 
uključen i u ostale vrtićke aktivnosti.
Vrtić 18 /
Vrtić 19 Engleski jezik, folklorni program.
Vrtić 20 U sve.
Vrtić 21 U sve aktivnosti koje su nudili odgojitelji.
Vrtić 22 Predškola.




Sve aktivnosti kao i druga djeca-likovne, motoričke,slušanje priča, radni 
listovi,igra..igra na igralištu.
Vrtić 27 U sve aktivnosti.




Obradom i rezultatima dobivenim iz upitnika, u kojem je sudjelovalo 27 vrtića, doznalo se da 
je 77 djece imalo odgodu. Iz navedenog se zaključuje svaki vrtić ima 3 odgode. U istraživanju 
je vidljivo da je ipak najčešći razlog odgode polaska u osnovnu školu bilo zdravstveno stanje 
djeteta (kod čak 44% djece), dok je sljedeći razlog naveden zahtjev roditelja za odgodu (kod 
32% djece). Kod 12% ispitanika navedena su oba razloga za odgodom – zdravstveno stanje 
djeteta kao i zahtjev roditelja. Preostalih 12% zaokružilo je ponuđeni odgovor ostali te su pod 
tim naveli kao razloge višestruke teškoće u razvoju djeteta, preporuku stručnoga tima vrtića i 
povjerenstva, nedovoljnu zrelost djeteta. 
Nakon utvrđivanja broja djece s odgodom polaska u osnovnu školu, istraživalo se u koje su  
aktivnosti djeca s odgodom bila uključena i bolje pripremljena za sljedeću novu pedagošku 
godinu. U Tablici 1. vidljivo je da vrtići uglavnom nemaju posebne programe u koje uključuju 
djecu kojima je odgođen polazak u školu. Također je navedeno da nije bilo posebnoga rada niti 
programa kojim bi se dodatno pripremalo dijete s odgodom. Ta su djeca bila uključena u sve 
vrtićke aktivnosti koje svakodnevno provode sa svom djecom osim u jednom vrtiću koji je 





Ovim je radom istražen broj djece koji je u pedagoškoj 2017./18. godini imao odgođen polazak 
u osnovnu školu. Broj odgođenih polazaka kao i razlozi odgode, spoznati su anonimnim 
anketnim upitnikom poslanim nasumično na adrese raznih predškolskih ustanova u Republici 
Hrvatskoj preuzete s web stranice MZO. Upitnik je sadržavao istraživačko pitanje o broju 
odgoda polazaka te je bio dopunjen pitanjem razloga odgode kao i aktivnostima koje su nakon 
provedene s djecom kod kojih je potvrđena odgoda.  
Dobiveni rezultati pokazuju da u prosjeku troje djece po vrtiću ima odgodu polaska u osnovnu 
školu. U većini slučajeva razlog odgode polaska bilo je zdravstveno stanje djeteta (44%). 
Također, rezultati su pokazali da je i roditeljski zahtjev za odgodom čest razlog (33%), dok kod 
manjeg postotka postoji neki drugi razlog odgode. Na postavljeno pitanje o vrtićkim 
aktivnostima u koje su djeca u odgodi bila uključena, vrtići su u velikom broju naveli da su 
djeca bila uključena u sve vrtićke aktivnosti. Od vrtića se očekuje da kod djece koja su u odgodi 
povećanu pozornost posvete razvoju onih sposobnosti koje su kod djece slabije razvijene kako 
bi djeca sljedeće godine bila spremna za školu i kako bi se mogla nositi s izazovima školstva.  
Veliku ulogu u pomoći djetetu, roditeljima, odgojiteljima i okolini imaju edukacijski 
rehabilitatori čiji je rad usmjeren na pravovremeno prepoznavanje teškoća u razvoju te 
informiranje roditelja i odgojitelja o istima. Njihova značajna uloga je i u tome što stvaraju 
uvjete za uključivanje djece u redovite programe dječjeg vrtića i u suradnji s ostalim 
stručnjacima upućuju roditelje i odgojitelje o načinu na koji bi trebali raditi s djecom kod kojih 
su prisutne teškoće. Uz stručnu pomoć i podršku u planiranju i neposrednom radu, edukacijski 
rehabilitator brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju odgojitelja u području odgojno-
obrazovne inkluzije. Roditeljima nude podršku i pomoć u shvaćanju i razumijevanju djetetovih 
specifičnih potreba te prema procjeni upućuju na dijagnostičku obradu. Edukacijski 
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 (Ime i prezime roditelja/staratelja – podnositelja 
zahtjeva)  
_________________________________________  






(Mjesto i datum)  
  
URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI 
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE SISAK 
ZAHTJEV  
za ODGODU upisa u prvi razred osnovne škole  
  
Temeljem članka 20.i 21. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(«Narodne novine» broj 87/08,86/09,92/10 i 105/10,) i članka 9. Pravilnika o postupku 
utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (“Narodne 
novine” broj 55/11), molim da se mom djetetu  
  
______________________________________________________________________________  
(ime i prezime djeteta)  
odgodi upis u prvi razred osnovne škole  
  
Podaci o djetetu:  
  
Ime i prezime djeteta: __________________________________________  
Spol djeteta:              ______________________  
Imena djetetovih roditelja/staratelja (otac, majka): ___________________________________  
Datum rođenja djeteta: _____________________________________  
Adresa stanovanja:     _______________________________________  
  





Zahtjevu se prilaže:  
• preslika rodnog lista djeteta,  
• mišljenje stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i/ili 









ODGOĐEN POLAZAK DJECE U OSNOVNU ŠKOLU 
Anketni upitnik u svrhu istraživanja za završni rad 
 




2. Koji je razlog odgođenog polaska u osnovnu školu? 
a) Zdravstveno stanje djeteta 
b) Zahtjev roditelja 
c) Ostalo ___________________________________ (navesti) 
 
3. U koje su vrtićke aktivnosti djeca tijekom odgode bila uključena? 
____________________________________________________________ 
 
